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ALBACETE I GASCÓN, Antoni; 
GÜELL I BARÓ, Margarida, El reial 
monestir de Santa Maria de Valldon-
zella (1147-1922), Barcelona, Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, 
2013, 399 pp. (Biblioteca Abat Oliba; 
290). ISBN 978-84-9883-569-4.
ALBARRÁN IRUELA, Javier, La cruz 
en la media luna. Los cristianos en 
Al-Andalus: realidades y percepcio-
nes (siglos VIII-XIII), Madrid, Socie-
dad Española de Estudios Medievales 
- Editum, 2013, 101 pp. (Anexos de 
Medievalismo; 4). ISBN 978-84-
941363-3-7.
ALBERNI, Anna et al. (eds.), El sa-
ber i les llengües vernacles a l’època 
de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA 
sobre vernacularització, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 2012, 404 pp. (Textos i Estudis de 
Cultura Catalana; 170). ISBN 978-84-
9883-430-7.
ÁLVAREZ CLAVIJO, María Teresa, 
El sistema defensivo de Santo Do-
mingo de la Calzada: su evolución a 
través de la documentación histórica, 
Logroño, Instituto de Estudios Rioja-
nos, 2013, 290 pp. + Cd-Rom. ISBN 
978-84-9960-051-2.
APARISI, Frederic; ROYO, Vicent 
(eds.), Beyond lords and peasants. 
Rural elites and economic differentia-
tion in pre-modern Europe, Valencia, 
Universitat de València, 2014, 260 pp. 
ISBN 978-84-370-9261-4.
AVENTÍN I PUIG, Mercè, Vivències i 
sentiment de la mort: microanàlisis de 
famílies i comunitats rurals en temps feu-
dal, Barcelona, PangurBàn, 2014, 165 pp.
BADOSA I COLL, Elisa, La Barce-
lona del barroc a través d’una familia 
de comerciants: els Amat, Barcelona, 
Fundació Noguera - Lleida, Pagès, 
2012, 280 pp. (Estudis; 64). ISBN 
978-84-9975-291-4. 
BAK, János; JURKOVIC, Ivan, Chro-
nicon: medieval narrative sources. A 
chronological guide with introduc-
tory essays, Turnhout, Brepols, 2013, 
493 pp. ISBN 978-2-503-54833-3.
BALLESTÍN, Xavier; PASTOR, Er-
nesto (eds.), Lo que vino de Oriente. 
Horizontes, praxis y dimensión mate-
rial de los sistemas de dominación fi s-
cal en al-Andalus (ss.VII-IX), Oxford, 
Archaeopress, 2013, XIII+269 pp. 
(BAR International Series; 2525). 
ISBN 978-1-4073-1143-2.
BELTRAN I PEPIÓ, Vicenç, “Don 
Ferrando”, rei “spectant”. La con-
nexió portuguesa del Tirant. Discurs 
de recepció de Vicenç Beltran i Pepió 
com a membre numerari de la Secció 
Histórico-Arqueològica, llegit el dia 
18 d’octubre de 2012, Barcelona, Ins-
titut d’Estudis Catalans, 2012, 40 pp. 
ISBN 978-84-9965-136-1.
BENITO I MONCLÚS, Pere (ed.), 
Crisis alimentarias en la Edad Media: 
modelos, explicaciones y representa-
ciones, Lleida, Milenio, 2013, 281 pp. 
ISBN 978-84-9743-491-1.
BERNATO, Sandra (ed.), Sorrento. 
Giovanni Raparo (2 gennaio-4 luglio 
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1439), Battipaglia, Laveglia&Carlone, 
2013, 191 pp. (Cartulari notarili cam-
pani del XV secolo. Nuova serie; 6). 
ISBN 978-88-88773-70-4.
BOISSELLIER, Stéphane; DARBORD, 
Bernard; MENJOT, Denis, Langues mé-
diévales ibériques. Domaines espag-
nol et portugais, Turnhout, Brepols, 
2012, 540 pp. (L’atelier du médiéviste; 
12). ISBN 978-2-503-50470-4.
BRANCO CORREIA, Fernando, El-
vas na Idade Média, Lisboa, Colibrí - 
CIDEHUS-UE, 2013, 497 pp. (Biblio-
teca estudos e colóquios; 32). ISBN 
978-989-689-365-1.
BRUFAL SUCARRAT, Jesús, El món 
rural i urbà en la Lleida islàmica (S. 
XI-XII). Lleida i l’est del districte: 
Castelldans i el pla del Mascançà, 
Lleida, Pagès, 2013, 408 pp. (Verum 
et Pulchrum Medium Aevum; 6). 
ISBN 978-84-9975-435-2.
CANTAVELLA, Rosanna, El Facet, 
una ars amandi medieval: edició i estu-
di, Barcelona, Institut Interuniversitari 
de Filología Valenciana - Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2013, 342 pp. 
(Biblioteca Manuel Sanchís Guarner; 
81). ISBN 978-84-9883-651-6.
CASAUS BALLESTER, M. José (co-
ord.), Los moriscos en los señoríos 
aragoneses. Actas de las Terceras Jor-
nadas del Proyecto Archivo Ducal de 
Híjar-Archivo Abierto, Teruel, Centro 
de Estudios Mudéjares, 2013, 272 pp. 
ISBN 978-84-96053-69-4.
CASES I LOSCOS, Lluïsa, Inventari 
de l’Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona. 8. Segle XIX, 1863-1900, 
Barcelona, Fundació Noguera - Llei-
da, Pagès, 2013, 498 pp. (Inventari 
d’Arxius Notarials de Catalunya; 34). 
ISBN 978-84-9975-394-2.
CROUZET-PAVAN, Élisabeth, Rena-
cimientos italianos (1380-1500), Va-
lencia, Universitat de València, 2014, 
558 pp. ISBN 978-84-370-9232-4.
DENJEAN, Claude; FELLER, Lau-
rent (eds.), Expertise et valeur des 
choses au Moyen Âge. I. Le besoin 
d’expertise, Madrid, Casa de Veláz-
quez, 2013, 296 pp. (Collection de la 
Casa de Velázquez; 139). ISBN 978-
84-96820-97-5.
DÍAZ MARTÍ, Carles (ed.), La pri-
mera crónica del monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra (1413-1604) de 
Francesc Talet, Barcelona, Funda-
ció Noguera - Lleida, Pagès, 2013, 
860 pp. (Textos i Documents; 47). 
ISBN 978-84-9975-334-8.
DOMINGO RÚBIES, Dolors, Una 
frontera interior. Montgai i Butsènit 
a l’Edad Mitjana, Lleida, Universitat 
de Lleida, 2014, 222 pp. (El Comtat 
d’Urgell; 12). ISBN 978-84-8409-
635-1.
Economia e instituções na Idade 
Média. Novas abordagens, Ponta Del-
gada, Centro de Estudos Gaspar Fru-
tuoso, 2013, 201 pp. ISBN 978-989-
96926-2-6.
EIXIMENIS, Francesc, Il Dodicesi-
mo libro del Cristiano: capp. 139-152 
e 193-197. Lo statuto della moneta 
negli scritti di un frate Minore del se-
colo XIV, Trieste, Edizioni Università 
di Trieste, 2013, 259 pp. (Rei Num-
mariae Scriptores; 1). ISBN 978-88-
8303-524-1.
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA GON-
ZÁLEZ, Beatriz, En la senda del Flo-
rilegium Gallicum. Edición y estudio 
del fl orilegio del manuscrito Córdoba, 
Archivo Capitular 150, Louvain-la-
Neuve, Fédération Internationale des 
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Instituts d’Études Médiévales, 2008, 
542 pp. (Textes et Études du Moyen 
Age; 45). ISBN 978-2-503-52879-3.
FERRAZ BARBOSA, Bartira et al., 
Afroindigenous spaces on the map 
“Brasilia qua parte paret Belgis”, Re-
cife, Editora Universitária UFPE, 2013, 
31 pp. ISBN 978-85-415-0277-1.
FULLOLA, Jaume, Mequinensa: de 
l’aïllament agrari a l’eclosió minera, 
Barcelona, Fundació Noguera - Llei-
da, Pagès, 2013, 494 pp. (Estudis; 66). 
ISBN 978-84-9975-405-5.
GIFRE RIBAS, Pere, Els senyors 
útils i propietaris de mas. La formació 
històrica d’un grup social pagès (ve-
gueria de Girona, 1486-1730), Barce-
lona, Fundació Noguera - Lleida, Pa-
gès, 2012, 760 pp. (Estudis; 63). ISBN 
978-84-9975-289-1.
HALL, Martin; PHILLIPS, Jonathan 
(trad.), Caffaro, Genoa and the twelfth-
Century Crusades, Surrey, Ashgate, 
2013, 258 pp. (Crusade Texts in Trans-
lation; 24). ISBN 978-1-4094-2860-2.
HÖH, Marc von der; JASPERT, Niko-
las; OESTERLE, Jenny Rahel (eds.), 
Cultural brokers at Mediterranean 
courts in the Middle Ages, Paderborn, 
Fink - Schöningh, 2013, 282 pp. (Mit-
telmeerstudien; 1). ISBN 978-3-7705-
5364-8 (Fink), 978-3-506-77559-7 
(Schöningh).
HUNNIVÁRI, Zoltán, Cronología de 
la historia de Valencia: EC 1204-1440, 
Larnaca, Apic Trading Ltd., 2013, 
56 pp. ISBN 978-963-89800-3-8.
IBN SABʻĪN, Le questioni sicilia-
ne: Federico II e l’universo fi losófi co, 
Palermo, Offi cina di Studi Medievali, 
2002, 354 pp. ISBN 88-88615-42-3.
IGLESIAS FONSECA, J. Antoni (ed.), 
Communicatio: un itinerari històric, 
Murcia, Nausícaä - [Bellaterra], Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 2013, 
235 pp. ISBN 978-84-940876-5-3. 
JARA FUENTE, José Antonio (co-
ord.), Ante su identidad. La ciudad 
hispánica en la Baja Edad Media, 
Cuenca, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2013, 285 pp. 
ISBN 978-84-9044-039-1.
JARRETT, Jonathan; MCKINLEY, 
Allan Scott (eds.), Problems and Pos-
sibilities of Early Medieval Charters, 
Turnhout, Brepols, 2013, 301 pp. (In-
ternational Medieval Research; 19). 
ISBN 978-2-503-54830-2.
JASPERT, Nikolas; KOLDITZ, Sebas-
tian (ed.), Seeraub im Mittelmeerraum. 
Piraterie, Korsarentum und maritime 
Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit, 
Paderborn, Fink - Schöningh, 2013, 
501 pp. (Mittelmeerstudien; 3). ISBN 
978-3-7705-5637-3 (Fink), 978-3-
506-77869-7 (Schöningh).
Josep Trenchs Òdena. Memòria 
viva, record present, Vilallonga del 
Camp (Tarragona), Ajuntament de Vi-
lallonga del Camp, 2013, 71 pp.
KAY, Sarah, Parrots and nightin-
gales. Troubadour quotations and the 
development of European poetry, Phi-
ladelphia, University of Pennsylvania 
Press, 2013, 464 pp. ISBN 978-0-
8122-4525-7.
La princesa sàvia. Les pintures de 
santa Caterina de la Seu d’Urgell, 
Vic, Museu Episcopal de Vic - Bar-
celona, MNAC, 2009, 138 pp. ISBN 
978-84-8043-211-5.
LE GOFF, Jacques, In search of sa-
cred time: Jacobus de Voragine and 
The Golden Legend, Princeton, Prin-
ceton University Press, 2014, 232 pp. 
ISBN 978-0-691-15645-3. 
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LISY-WAGNER, Laura, Islam, Chris-
tianity and the making of Czech iden-
tity, 1453-1683, Surrey, Ashgate, 2013, 
195 pp. (Transculturalisms, 1400-
1700). ISBN  978-1-4094-3165-7.
LÓPEZ GÓMEZ, Óscar, La paz en el 
Medievo: líneas de análisis y entorno 
historiográfi co, Madrid, Sociedad Es-
pañola de Estudios Medievales - Edi-
tum, 2013, 83 pp. (Anexos de Medie-
valismo; 5). ISBN 978-84-941363-4-4.
MALLORQUÍ GARCÍA, Elvis, 
Col·lecció diplomática de Sant Pere 
de Galligants (911-1300), Barcelona, 
Fundació Noguera - Lleida, Pagès, 
2013, 2 vols. (960 pp.). (Diplomataris; 
65). ISBN 978-84-9975-391-1. (o.c.).
MARTIN, Therese (ed.), Reasses-
sing the roles of women as ‘makers’ of 
medieval art and architecture, Leiden, 
Brill, 2012, 2 vol. (1109 pp.) (Visuali-
sing the Middle Ages; 7). ISBN 978-
90-04-22827-6 (vol. 1), 978-90-04-
22828-3 (vol. 2).
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, José; TOLAN, 
John Victor (eds.), Ritvs infi delivm. 
Miradas interconfesionales sobre las 
prácticas religiosas en la Edad Me-
dia, Madrid, Casa de Velázquez, 2013, 
321 pp. ISBN 978-84-96820-94-4.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Miquel 
Àngel, Felipe IV i Catalunya, Barce-
lona, Fundació Noguera - Lleida, Pa-
gès, 2013, 202 pp. (Estudis; 65). ISBN 
978-84-9975-316-4.
MINOVEZ, Jean-Michel; VERNA, 
Catherine; HILAIRE-PÉREZ, Lilia-
ne (dir.), Les industries rurales dans 
l’Europe médiévale et moderne, 
Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 2013, 312 pp. ISBN 978-2-
8107-0274-9.
MORENZONI, Franco, (ed.), Prea-
ching and political society: from Late 
Antiquity to the end of the Middle Ages 
/ depuis l’Antiquité tardive jusqu’à la 
fi n du Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 
2013, 340 pp. (Sermo; 10). ISBN 978-
2-503-54423-6.
NEF, Annliese (ed.), A companion 
to medieval Palermo. The history of a 
mediterranean city from 600 to 1500, 
Leiden, Brill, 2013, 542 pp. (Brill’s 
Companions to European History; 5). 
ISBN 978-90-04-22392-9.
NOVIKOFF, Alex J., The medie-
val culture of disputation. Pedagogy, 
practice, and performance, Phila-
delphia, University of Pennsylvania 
Press, 2013, 336 pp. ISBN 978-0-
8122-4538-7.
OLIVARES  MARTÍNEZ, Diana, Alon-
so de Burgos y la arquitectura caste-
llana en el siglo XV, Madrid, La Er-
gástula, 2013, 210 pp. (Monografías 
del Master Universitario de Estudios 
Medievales Hispánicos; 6). ISBN 
978-84-940515-7-9.
PAIVA, Eduardo França, Escravi-
dão e universo cultural na Colônia. 
Minas Gerais, 1716-1789, Belo Hori-
zonte, Editora UFMG, 2006, 285 pp. 
ISBN 85-7041-271-1.
PAVÓN BENITO, Julia; BALDÓ AL-
COZ, Julia; GARCÍA DE LA BORBOLLA, 
Ángeles, Pamplona y la muerte en el 
Medievo, Madrid, Sociedad Española 
de Estudios Medievales - CSIC, Mur-
cia, Edit.um, 2013, 209 pp. (Anexos 
de Medievalismo; 3). ISBN 978-84-
941363-2-0.
PÉREZ GÓMEZ, Xavier, La Cartoixa 
de Montalegre. Drets feudals i con-
fl ictes jurisdiccionals (1415-1602), 
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Barcelona, Rafael Dalmau, 2004, 
215 pp. ISBN 84-232-0669-6. 
PIERGIOVANNI, Vito, Norme, scien-
za e pratica giuridica tra Genova e 
l’Occidente medievale e moderno, 
Genova, Società Ligure di Storia Pa-
tria, 2012, 2 vol. (1493 pp.). (Atti della 
Società Ligure di Storia Patria. Nuova 
serie; 21). ISBN 978-88-97099-08-6.
PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, 
Santiago, Noms, cognoms i pobladors 
a l’Oriola medieval. Estudi antroponí-
mic dels repartiments oriolans, segles 
XIII i XIV, San Vicent del Raspeig, 
Universitat d’Alacant, 2013, 248 pp. 
ISBN 978-84-9717-222-6.
POVEDA NAVARRO, Antonio M.; 
MÁRQUEZ VILLORA, Juan Carlos; 
SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisca, El cas-
tillo de Elda: del origen a la recupe-
ración. 800 años de historia, Elda, 
Ayuntamiento de Elda, 2003, 34 pp. 
ISBN 84-688-2055-5.
PUIG I USTRELL, Pere et al. (eds.), 
Diplomatari de Sant Pere d’Ègara i 
Santa Maria de Terrassa, 1203-1291, 
Barcelona, Fundació Noguera - Llei-
da, Pagès, 2013, 592 pp. (Diplomata-
ris; 63). ISBN 978-84-9975-326-3.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa (dir.), 
El primer cartulario de los reyes de 
Navarra: el valor de lo escrito = Le 
premier cartulaire des rois de Nava-
rre: la valeur de l’écrit, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2013, 733 pp. 
(Corpus Documental para la Historia 
del Reino de Navarra. Sección III: 
Códices y Cartularios). ISBN 978-84-
235-3344-2.
RIERA I MELIS, Antoni (coord.), 
Crisis frumentàries, iniciatives priva-
des i polítiques públiques de proveï-
ment a les ciutats catalanes durant la 
baixa edat mitjana, Barcelona, Insti-
tut d’Estudis Catalans, 2013, 300 pp. 
(Memòries de la Secció Històrico-Ar-
queològica; 94). ISBN 978-84-9965-
180-4.
RODRIGO LIZONDO, Mateu (ed.), 
Diplomatari de la Unió del Regne de 
València (1347-1349), València, Uni-
versitat de València - Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua, 2013, 442 pp. 
(Fonts històriques valencianes; 59). 
ISBN 978-84-370-9253-9.
RODRÍGUEZ CASILLAS, Carlos J., 
“A fuego e sangre”. La guerra entre 
Isabel la Católica y Doña Juana en 
Extremadura (1475-1479), Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 
2013, 231 pp. (Colección Estudio; 44). 
ISBN 978-84-9852-364-5.
RODRÍGUEZ CASILLAS, Carlos Je-
sús, D. Alonso de Monroy (s. XV). 
Maestre de Alcántara y señor de la 
guerra, Badajoz, Diputación Provin-
cial de Badajoz, 2013, 170 pp. ISBN 
978-84-7796-240-3.
RODRÍGUEZ GARCÍA, José Manuel, 
La cruzada en tiempos de Alfonso X, 
Madrid, Sílex, 2014, 321 pp. ISBN 
978-84-7737-572-2. 
Romànic tardà a les terres de Llei-
da: estudis sobre Vilagrassa, [Sant 
Martí de Maldà], Grup de Recerques 
de les Terres de Ponent, 2013, 605 pp. 
ISBN 978-84-616-6031-5.
ROVIRA I GÓMEZ, Salvador J., His-
tòria del Baix Gaià. II. Edat moder-
na, Valls, Cossetània Edicions, 2012, 
214 pp. ISBN 978-84-15456-18-6.
RUIZ ALBI, Irene, Documentación 
medieval abulense en la Real Chan-
cillería de Valladolid. Volumen IV 
(1490-1491), Ávila, Institución Gran 
Duque de Alba - Fundación Caja de 
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Ávila, 2013, 309 pp. (Fuentes histó-
ricas abulenses; 105). ISBN 978-84-
15038-45-0. 
RUIZ ASENCIO, José Manuel, Do-
cumentación medieval abulense en la 
Real Chancillería de Valladolid. Re-
gistro de Ejecutorias. Estudio previo y 
transcripción. Volumen II (1487-1488), 
Ávila, Institución Gran Duque de 
Alba - Fundación Caja de Ávila, 2013, 
346 pp. (Fuentes históricas abulenses; 
103). ISBN 978-84-15038-43-6. 
SABATÉ, Flocel, Fin del mundo y 
Nuevo Mundo. El encaje ideológico 
entre la Europa medieval y la Améri-
ca moderna en Nueva España (siglo 
XVI), México DF, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 2011, 
78 pp. (Conferencias Divulgata; 4). 
ISBN 978-607-484-204-3.
SABATÉ, Flocel (ed.), El sucre en 
la història. Alimentació, quotidiani-
tat i economía, Lleida, Pagès Editors, 
2013, 312 pp. ISBN 978-84-9975-
426-0.
SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra, Los 
mapas de los beatos: la revelación del 
mundo en la Edad Media, Burgos, Gil 
de Siloé, 2014, 347 pp. ISBN 978-84-
941991-0-3.
SÁNCHEZ DE ALMODÓVAR, García, 
El nuevo Atlas de Historia de España, 
Larnaca, Apic Trading, 2012, 39 pp. 
ISBN 978-963-87864-9-4.
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel, 
MENJOT, Denis (eds.), El dinero de 
Dios: iglesia y fi scalidad en el occiden-
te medieval (siglos XIII-XV), Madrid, 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
Instituto de Estudios Fiscales, 2011, 
341 pp. ISBN 978-84-8008-339-3.
SESMA MUÑOZ, José Ángel, Re-
volución comercial y cambio social: 
Aragón y el mundo mediterráneo (si-
glos XIV-XV), Zaragoza, Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2013, 
416 pp. (Ciencias Sociales; 97). ISBN 
978-84-15770-67-1.
SESMA MUÑOZ, José Ángel; LA-
FUENTE GÓMEZ, Mario (eds.), Acta 
curiarum regni aragonum. Tomo 2: 
Cortes y parlamentos del reinado de 
Pedro IV/1, Zaragoza, Grupo de In-
vestigación CEMA - Gobierno de 
Aragón, 2013, 483 pp. ISBN 978-84-
8380-310-0.
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Án-
gel; ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; 
AGUIAR ANDRADE, Amélia (eds.), Ser 
mujer en la ciudad medieval europea, 
Logroño, Instituto de Estudios Rioja-
nos, 2013, 534 pp. (Ciencias Históri-
cas; 25). ISBN 978-84-9960-052-9.
SPERLING, Jutta Gisela (ed.), Me-
dieval and Renaissance lactations: 
images, rhetorics, practices, Surrey, 
Ashgate, 2013, 319 pp. (Women and 
Gender in the Early Modern World). 
ISBN 978-1-4094-4860-0.
TELLO HERNÁNDEZ, Esther, Apor-
tación al estudio de las cofradías me-
dievales y sus devociones en el reino 
de Aragón, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico (CSIC) - Diputación 
de Zaragoza, 2013, 334 pp. (Estudios. 
Historia). ISBN 978-84-9911-232-9.
TO FIGUERAS, Lluís; GALOFRÉ, Jor-
di (eds.), Monestirs i territori. 1200 
aniversari de la fundació del monestir 
de Sant Esteve de Banyoles, Banyoles, 
Centre d’Estudis Comarcals de Ban-
yoles, 2013, 164 pp. ISBN 978-84-
616-4526-8.
TORRES SANTO DOMINGO, Nu-
ria; VIZCAÍNO, Juan Manuel; IBARRA 
IBAIBARRIAGA, Miren, Catálogo de 
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fondo antiguo con tipografía árabe: 
una colección singular en la Bibliote-
ca Islámica Félix Mª Pareja, Madrid, 
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, 2013, 
410 pp. ISBN 978-84-8347-160-9. 
TURULL RUBINAT, Max, La desco-
berta del dret romà a l’Occident me-
dieval / The Discovery of Roman Law 
in the Medieval West, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, 2014, 120 pp. 
(Lliçons / Lessons; 5). ISBN 978-84-
475-3775-4.
VARELA, M. Elisa; BOTO, Gerardo 
(eds.), L’amor a l’Edad Mitjana: ex-
periències i invencions / El amor en la 
Edad Media: experiencias e invencio-
nes, Girona, Documenta Universitaria, 
2013, 184 pp. (Estudis de Cultura Es-
crita i Visual; 1). ISBN 978-84-9984-
180-9.
VASCONCELOS VILAR, Hermínia; 
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